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Umi Arifah, G0011203, 2014. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Picky 
Eater pada Anak Usia 1-3 Tahun di Puskesmas Kratonan Surakarta. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Picky Eater adalah masalah makan yang sering dijumpai pada 
anak dimana anak menolak makanan tertentu atau pilih-pilih makan, namun masih 
mengonsumsi makanan dari empat kelompok makanan, yaitu karbohidrat, protein, 
sayur/buah, dan susu. Munculnya Picky Eater ini dipengaruhi oleh banyak faktor, 
salah satunya adalah pengalaman makan awal pada anak termasuk pemberian 
ASI. ASI memberikan pengalaman rasa yang lebih bervariasi pada anak sehingga 
anak cenderung tidak Picky dan mudah menerima makanan baru. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan Picky 
Eater pada anak usia 1-3 tahun di Puskesmas Kratonan Surakarta.  
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan Cross Sectional. Subjek penelitian adalah anak usia 1-3 tahun 
di Wilayah Kerja Puskesmas Kratonan dengan jumlah sampel sebanyak 96 anak. 
Variabel bebas penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif dan variabel 
terikatnya adalah Picky Eater. Variabel diukur menggunakan kuesioner. Data 
dianalisis dengan uji Chi Square dan diolah dengan program komputer. 
Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 43 anak (44,8%) 
mengalami Picky Eater dan sebanyak 59 anak (61,5%) mendapat ASI eksklusif. 
Hasil analisis statistik penelitian dengan uji Chi Square didapatkan nilai X2 = 
0,058 dan significancy sebesar 0.975 yang berarti bahwa secara statistik 
pemberian ASI Eksklusif tidak berhubungan dengan Picky Eater pada anak usia 
1-3 tahun. 
Simpulan Penelitian: Tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif 
dengan Picky Eater pada anak usia 1-3 tahun di Puskesmas Kratonan, Surakarta. 
 




Umi Arifah, G0011203, 2014. Association between Exclusive breastfeeding and 
Picky Eater in Children Aged 1-3 Years Old at Puskesmas Kratonan Surakarta. 
Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: Picky eaters are eating problems found in children where the child 
refuses certain foods or picky eating, but still consume foods from the four food 
groups (carbohydrates, proteins, vegetable/fruit, and milk). One of the 
determining factors of picky eating behavior is the experience of eating during 
infancy, including breastfeeding. Breastfeeding provides more varied taste 
experience in children so that children tend not to picky and easily accept new 
foods. This study aimed to determine the association between exclusive 
breastfeeding and picky eater in children aged 1-3 years old at Puskesmas 
Kratonan Surakarta.  
Methods: This research is an analytic observational study with the cross sectional 
study design. Subjects were children aged 1-3 years old in Puskesmas Kratonan 
with total sample of 96 children. The independent variable is the exclusive 
breastfeeding and the dependent variable is a picky eater. Variables measured 
using a questionnaire. Data were analyzed with Chi Square test and processed by 
a computer program.  
Results: There were 43 children (44.8%) experienced a picky eater and 59 
children (61.5%) exclusively breastfed. Statistical analysis of research with Chi 
Square test obtained values X2 = 0.058 and significancy = 0.975 which means 
statistically that exclusive breastfeeding was not associated with a picky eater in 
children aged 1-3 years old.  
Conclusions: There was no association between exclusive breastfeeding and 
picky eater in children aged 1-3 years old at Puskesmas Kratonan Surakarta. 
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